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Summary
The article explores the particular approaches to the determination of the essence and components of the 
definitions, such as «culture» and «organizational culture». It highlights the main points of cultural impact 
on the enterprise’s work effectiveness; introduces the author’s definition of the balanced culture as the 
development factor of an enterprise; analyzes the manager’s part of the building of a balanced culture; 
reviews the concept of cultural balance and proposes the author’s definition of this concept.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Â óìîâàх ïîñèëåííÿ 
êðèзîâèх ÿâèщ, зíèæåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîãî ïî-
ïèòó òà ï³äâèщåííÿ ð³âíÿ ³ñíóю÷îї êîíêóðåíö³ї 
âàæëèâèì зàâäàííÿì є зàбåзïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîз-
âèòêó â³ò÷èзíÿíèх ï³äïðèєìñòâ. Дëÿ збåðåæåííÿ 
ñò³éêîñò³ ñâîãî ïîòî÷íîãî ïîëîæåííÿ ³ зàëó÷åííÿ 
ðåñóðñ³â äëÿ ïîäàëüшîãî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâàì 
äîâîäèòüñÿ âðàхîâóâàòè âñå б³ëüшó ê³ëüê³ñòü фàê-
òîð³â зîâí³шíüîãî òà âíóòð³шíüîãî ñåðåäîâèщà òà 
àäàïòóâàòèñü äî їх äèíàì³÷íîї зì³íè. Òàêà ïðèðîäà 
фóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèєìñòâ зóìîâëює íåîбх³ä-
í³ñòü âèêîðèñòàííÿ ï³äïðèєìñòâàìè ñó÷àñíèх ï³ä-
хîä³â äî óïðàâë³ííÿ, з ìåòîю зàбåзïå÷åííÿ їх ïî-
äàëüшîãî ³ñíóâàííÿ ³ ðîзâèòêó. Îäíèì з íàéб³ëüш 
ïåðñïåêòèâíèх ï³äхîä³â äî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèєì-
ñòâîì є òåîð³ÿ зàö³êàâëåíèх ñòîð³í (ñòåéêхîëäå-
ðîâ). Îñíîâíîю ³äåєю äàíîãî ï³äхîäó є ïåðåäóìîâà 
ïðî òå, щî óñï³х ï³äïðèєìñòâà âèì³ðюєòüñÿ ñòóïå-
íåì зàäîâîëåíîñò³ ëåã³òèìíèх ³íòåðåñ³â âñ³х ðåëå-
âàíòíèх зàö³êàâëåíèх ñòîð³í. У ñâîю ÷åðãó, íàëà-
ãîäæåííÿ ä³àëîãó òà фîðìóâàííÿ ì³öíèх âзàєìèí 
з³ ñòåéêхîëäåðàìè є ñïîñîбîì ì³í³ì³зàö³ї ðèзèêó, 
зàïîðóêîю зíèæåííÿ íåâèзíà÷åíîñò³ ³, ÿê ðåзóëü-
òàò, äîñÿãíåííÿ ñò³éêîї êîíêóðåíòíîї ïåðåâàãè ï³ä-
ïðèєìñòâà. Òàêèì ÷èíîì, äîâãîñòðîêîâå âèæèâàí-
íÿ òà ñòàëèé ðîзâèòîê ï³äïðèєìñòâà âèзíà÷àєòüñÿ 
éîãî зäàòí³ñòю âñòàíîâëюâàòè òà ï³äòðèìóâàòè â³ä-
íîñèíè âñåðåäåí³ ìåðåæ³ ñòåéêхîëäåð³â. Яê ðåзóëü-
òàò, ï³äïðèєìñòâî, îð³єíòîâàíå íà ñòåéêхîëäåð³â, 
ìàє âåëèê³ шàíñè íà ñòàб³ëüíèé ñò³éêèé ðîзâèòîê 
³, ÿê íàñë³äîê, зðîñòàííÿ éîãî âàðòîñò³. 
Âàæëèâ³ñòü ³ íåîбх³äí³ñòü óäîñêîíàëåííÿ òåî-
ðåòèêî-ìåòîäè÷íèх òà ïðèêëàäíèх àñïåêò³â îö³í-
êè ñò³éêîãî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâ з ïîзèö³é зàö³-
êàâëåíèх ñòîð³í зóìîâëююòü àêòóàëüí³ñòü îбðàíîї 
òåìè, зàâäàííÿ òà íàïðÿìè äîñë³äæåííÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Пðî-
бëåìàì ñò³éêîãî ðîзâèòêó ïðèñâÿ÷åíî äîñë³äæåííÿ 
бàãàòüîх зàðóб³æíèх â÷åíèх, òàêèх ÿê Ê. Ðîбåðò, 
Г. Бðîìàí, Д. Уîëäðîí, Д. Êåìбåë, Дæ. Бó÷àíàí 
òà ³í. Сåðåä â³ò÷èзíÿíèх äîñë³äæåíü âåëèêå зíà-
÷åííÿ ìàюòü ðîбîòè òàêèх â÷åíèх, ÿê Î. Àìîшà, 
Â. Гåєöü, Ю. Лèñåíêî, Â. Пîíîìàðåíêî, С. Чèì-
шèò òà ³íшèх. 
²ñòîòíèé âíåñîê ó ðîзâèòîê òåîð³ї зàö³êàâëåíèх 
ñòîð³í зðîбèëè зàðóб³æí³ â÷åí³ Ò. Дîíàëüäñîí, 
Ì. Êëàðêñîí, Л. Пðåñòîí, С. Сàêñ, Å. Фð³ìåí òà 
³í. Ðàзîì з òèì ³ñíóю÷³ ðîзðîбêè щîäî ïðàêòè÷-
íîãî зàñòîñóâàííÿ òåîð³ї ñòåéêхîëäåð³â ó ïðàöÿх 
². Гóðêîâà, Ì. Пåòðîâà, Ê. Ðåä÷åíêà, Î. Хàзîâà 
íîñÿòü фðàãìåíòàðíèé хàðàêòåð, ñëàбêî ñòðóêòó-
ðîâàí³ òà фîðìàë³зîâàí³. 
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Âèä³ëåííÿ íåâèð³øåíîї ïðîáëåìè. Дîñë³äæåí-
íÿ ë³òåðàòóðíèх äæåðåë òà ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó 
фóíêö³îíóâàííÿ â³ò÷èзíÿíèх ï³äïðèєìñòâ äî-
âîäèòü, щî б³ëüш³ñòü òåîðåòè÷íèх ïîëîæåíü òà 
ïðàêòè÷íèх ðåêîìåíäàö³é ó ö³é ñфåð³ ïðèñâÿ÷åíî 
âèð³шåííю ïðîбëåìè íà íàö³îíàëüíîìó òà ðåã³-
îíàëüíîìó ð³âí³, â òîé ÷àñ ÿê íèзêà ïðèíöèïî-
âî âàæëèâèх ïèòàíü, ïîâ’ÿзàíèх з êîìïëåêñíèì 
îö³íюâàííÿì ñò³éêîñò³ ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà, 
íå ä³ñòàëà íàëåæíîãî âèñâ³òëåííÿ. Дî òîãî æ, 
зâàæàю÷è íà ïîñò³éíó äèíàì³êó òà зì³íè ó ïðî-
öåñàх ðîзâèòêó åêîíîì³êè êðàїíè, íà ïîñò³éíå âè-
íèêíåííÿ íîâèх ïðîбëåì фóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðè-
єìñòâ, ïèòàííÿ äîñë³äæåííÿ òà ñèñòåìàòè÷íîãî 
àíàë³зó ñò³éêîãî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâ ïîòðåбóє 
ïîäàëüшîãî äîñë³äæåííÿ.
Ìåòîþ ñòàòò³ є îбґðóíòóâàííÿ ìåòîäè÷íîãî ³í-
ñòðóìåíòàð³ю êîìïëåêñíîї îö³íêè ñò³éêîãî ðîзâè-
òêó ï³äïðèєìñòâ з ïîзèö³é зàäîâîëåííÿ äîì³íóю-
÷èх ïîòðåб êëю÷îâèх ñòåéêхîëäåð³â. 
Âèêëàäåííÿ îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Сó÷àñí³ óìî-
âè ãîñïîäàðюâàííÿ хàðàêòåðèзóюòüñÿ â³äêðèò³ñ-
òю, ³íòåðàêòèâíèìè ìåðåæåâèìè âзàєìîä³ÿìè ³ 
äîñòóïí³ñòю ³íфîðìàö³ї, щî зìóшóє ï³äïðèєìñòâî 
з óñ³єю ñåðéîзí³ñòю ïîñòàâèòèñÿ äî ïîбóäîâè ì³ö-
íèх âзàєìîä³é з³ ñòåéêхîëäåðàìè. Сó÷àñíå ï³ä-
ïðèєìñòâî äëÿ зàбåзïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîзâèòêó òà 
æèòòєзäàòíîñò³ ïðè ðîзðîбö³ ñâîєї ñòðàòåã³ї ïîâè-
ííå âðàхîâóâàòè ³íòåðåñè шèðîêîãî êîëà зàö³êàâ-
ëåíèх îñ³б. Îäíàê â óìîâàх îбìåæåíîñò³ ðåñóðñ³â 
ìåíåäæìåíòó ï³äïðèєìñòâà íåîбх³äíî ïåðåðîзïî-
ä³ëÿòè ³ñíóю÷³ ðåñóðñè ïðîïîðö³éíî зíà÷óщîñò³ 
зàö³êàâëåíèх ñòîð³í. Òîìó äëÿ âèзíà÷åííÿ îñíî-
âíèх ñòðàòåã³÷íèх зàâäàíü ï³äïðèєìñòâó íåîбх³ä-
íî äîñë³äèòè òà ñòðóêòóðóâàòè îñíîâí³ î÷³êóâàííÿ 
ñòåéêхîëäåð³â з óðàхóâàííÿì їх âзàєìîä³ї, âïëèâó 
òà зíà÷óщîñò³. Пîð³âíÿëüíèé àíàë³з ð³зíèх òèï³â 
ñòåéêхîëäåð³â, їх ³íòåðåñ³â ³ ñïîñîб³â âïëèâó íà 
ï³äïðèєìñòâî ïðåäñòàâëåíèé â òàбë. 1.
У хîä³ äîñë³äæåííÿ àâòîðîì âñòàíîâëåíî, щî 
îö³íêó ñò³éêîñò³ ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâ íåîбх³äíî 
зä³éñíюâàòè íà ñíîâ³ âèä³ëåííÿ ³ ñèñòåìàòèзàö³ї 
îêðåìèх її êîìïîíåíò³â, щî äîзâîëÿюòü âðàхóâàòè 
зíà÷íó ê³ëüê³ñòü ëåã³òèìíèх ³íòåðåñ³â êëю÷îâèх 
ñòåéêхîëäåð³â. Çâàæàю÷è íà ñêëàäí³ñòü ³ êîìï-
ëåêñí³ñòü âèð³шóâàíîї ïðîбëåìè òà íåîбх³äí³ñòü 
зàäîâîëåííÿ ³íòåðåñ³â зíà÷íîї ê³ëüêîñò³ зàö³êàâëå-
íèх îñ³б, íà ïåðшîìó ð³âí³ äåêîìïîзèö³ї ãåíåðàëü-
íîї ìåòè â ðàìêàх îö³íюâàííÿ ð³âíÿ ñò³éêîñò³ ðîз-
âèòêó äîö³ëüíî âèä³ëèòè ш³ñòü âзàєìîïîâ’ÿзàíèх 
ñêëàäîâèх: ïðîìèñëîâó, ³íâåñòèö³éíó, êîìåðö³é-
íó, ф³íàíñîâó, ñîö³àëüíó òà åêîëîã³÷íó. Âèзíà-
÷åííÿ ö³ëüîâèх óñòàíîâîê òà ñêëàäó ïîêàзíèê³â, 
ÿê³ âêëю÷åí³ â ìîäåëü êîìïëåêñíîї îö³íêè, зàñíî-
âàíà íà ïîбóäîâ³ äåðåâà ö³ëåé ñò³éêîãî ðîзâèòêó 
ï³äïðèєìñòâà (ðèñ. 1). Дåðåâî фîðìóєòüñÿ òàêèì 
÷èíîì, щîб âêëю÷åí³ â íüîãî ö³ë³ â³äîбðàæàëè ðå-
àë³зàö³ю ³íòåðåñ³â íàéâàæëèâ³шèх ãðóï ñòåéêхîë-
äåð³â ³ â ñóêóïíîñò³ ñïðèÿëè äîñÿãíåííю ãîëîâíîї 
ìåòè – зàбåзïå÷åííю ñò³éêîãî ðîзâèòêó ï³äïðèєì-
ñòâà. Дëÿ âèì³ðюâàííÿ âèä³ëåíèх ñêëàäîâèх бóëè 
ñфîðìîâàí³ ö³ë³ íèæ÷îãî ð³âíÿ (зàâäàííÿ), âèêî-
íàííÿ ÿêèх îö³íюєòüñÿ ñï³ââ³äíîшåííÿì òåìï³â 
зðîñòàííÿ ïîêàзíèê³â, щî âèзíà÷àюòü ñòóï³íü äî-
ñÿãíåííÿ êîæíîãî з зàâäàíü. Òîбòî äåðåâî ö³ëåé 
ï³äïðèєìñòâà ïîêàзóє шëÿхè äîñÿãíåííÿ ãîëîâíîї 
ìåòè ÷åðåз ñèñòåìó зàâäàíü ï³äïðèєìñòâà. 
Дëÿ зàбåзïå÷åííÿ бàëàíñó ³íòåðåñ³â ñòåéêхîë-
äåð³â âèêîðèñòîâóєòüñÿ óïîðÿäêóâàííÿ òåìï³â 
зðîñòàííÿ ïîêàзíèê³â ó ðîзð³з³ îêðåìèх ñêëàäî-
âèх, íàзâàíå åòàëîííîю äèíàì³êîю ðîзâèòêó [1], 
ÿêà íàâåäåíà â òàбë. 2.
Îбðàí³ åòàëîíí³ ñï³ââ³äíîшåííÿ ïîêàзíèê³â, 
ÿê³ ó äèíàì³ö³ ñòàюòü ³íäèêàòîðàìè ñò³éêîñò³ ðîз-
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ò³ ïðàö³, íåäîòðèìàííÿ 
òðóäîâîї ³ âèðîбíè÷îї äèñ-
öèïë³íè
Ð³âåíü îïëàòè, зàбåзïå÷åí-
íÿ бåзïå÷íèх óìîâ ïðàö³, 
ïëèíí³ñòü êàäð³â, ð³âåíü 
зàäîâîëåíîñò³ ïðàöåю
Сïîæèâà÷³ Çàäîâîëåííÿ ïîòðåб Ф³íàíñîâèé, ³íфîð-ìàö³éíèé
Â³äìîâà â³ä ïðèäбàííÿ, 
âèìîãè зíèæåííÿ ö³í, âè-
ìîãè ïîë³ïшåííÿ ÿê³ñíèх 
ïàðàìåòð³â ïðîäóêòó òà 
ñåðâ³ñíîãî îбñëóãîâóâàííÿ
Íèзüê³ ö³íè, ïðèéíÿòíà 
ÿê³ñòü, ãàðíå îбñëóãîâóâàí-
íÿ, шèðîêèé âèб³ð, ãàðàíò³ї 





















÷è íåãàòèâíîãî ³ì³äæó 



























Çíèæåííÿ âàðòîñò³, à òà-
êîæ òà зб³ëüшåííÿ îбñÿãó 
íàäàíèх ïîзèêîâèх êîшò³â 
Дîâãîñòðîêîâà âзàєìîä³ÿ, 
ïëàòîñïðîìîæí³ñòü
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Ðèñ. 1. Äåðåâî ö³ëåé ñò³éêîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà
 
Òàбëèöÿ 2
Åòàëîííà äèíàì³êà ïîêàçíèê³â îö³íþâàííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà
Ñêëàäîâ³ ñò³é-
êîãî ðîçâèòêó Ïåðåë³ê ïîêàçíèê³â Ïîçíà÷åííÿ
Åòàëîííà äèíàì³êà ïîêàçíèê³â 
(² – òåìï çðîñòàííÿ)
Êîìåðö³éíà
òðèâàë³ñòü îбîðîòó зàïàñ³â Òз
I(Òз)< ²(Òäз) <²(Òêз) <²(Êðåàë) < 
²(Чðèí) <²(Ðïð) *
òðèâàë³ñòü îбîðîòó äåб³òîðñüêîї зàбîðãîâàíîñò³ Òäз
òðèâàë³ñòü îбîðîòó êðåäèòîðñüêîї зàбîðãîâàíîñò³ Òêз
êîåф³ö³єíò ðåàë³зàö³ї ïðîäóêö³ї Êðåàë
÷àñòêà ðèíêó збóòó ï³äïðèєìñòâà Чðèí
ðåíòàбåëüí³ñòü ïðîäàæ Ðïð
Âèðîбíè÷à
ф³íàíñîâèé ðåзóëüòàò â³ä îïåðàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ ФÐî
100%<²(Ч)<²(СÀ)<²(ЧД)<²(ФÐî)
÷èñòèé äîх³ä â³ä ðåàë³зàö³ї ïðîäóêö³ї ЧД
âåëè÷èíà ñóêóïíèх àêòèâ³â СÀ
÷èñåëüí³ñòü ïåðñîíàëó ï³äïðèєìñòâà Ч
Ф³íàíñîâà
âåëè÷èíà âëàñíîãî êàï³òàëó ÂÊ
100%,< ²(ÊПÊ) <²(ДПÊ) < ²(ÍÀ) 
<²(ÎÀ) < ²(ÂÊ) <²(ЧД)
âåëè÷èíà äîâãîñòðîêîâîãî ïîзèêîâîãî êàï³òàëó ДПÊ
âåëè÷èíà êîðîòêîñòðîêîâîãî ïîзèêîâîãî êàï³òàëó ÊПÊ
âåëè÷èíà îбîðîòíèх àêòèâ³â ÎÀ
âåëè÷èíà íåîбîðîòíèх àêòèâ³â ÍÀ
Сîö³àëüíà
êîåф³ö³єíò íåâ³äïîâ³äíîñò³ óìîâ ïðàö³ Êí
²(Êí) <²(Êïë) <²(Êзï) <²(ПП)
êîåф³ö³єíò ïëèííîñò³ êàäð³â Êï
ñï³ââ³äíîшåííÿ ñåðåäíüîї зàðîб³òíîї ïëàòè ðîб³òíè-
ê³â ï³äïðèєìñòâà з ñåðåäíüîãàëóзåâîю Êзï
ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ ПП
Åêîëîã³÷íà
âåëè÷èíà åêîëîã³÷íèх ïëàòåæ³â òà ïëàòåæ³â зà 
êîðèñòóâàííÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè íà îäèíèöю 
òîâàðíîї ïðîäóêö³ї 
Пåêîë
²(Пåêîë) <100%<²(Âïð) < 
<²(ФÐзâ)÷àñòêà âèòðàò íà îхîðîíó íàâêîëèшíüîãî ñåðåäîâè-щà ó зàãàëüíèх âèòðàòàх Âïð
ф³íàíñîâèé ðåзóëüòàò â³ä зâè÷àéíîї ä³ÿëüíîñò³ ï³ä-
ïðèєìñòâà äî îïîäàòêóâàííÿ ФÐзâ
²íâåñòèö³éíî-
³ííîâàö³éíà
ïîêàзíèê ðèíêîâîї âàðòîñò³ ï³äïðèєìñòâà ÐÂ
²(Âï³äïð)>²(ЧПêàï)>²(Ф³íí.ä.)
²(Ч²)>²(Â²)>100%
êàï³òàë³зîâàíèé ÷èñòèé ïðèбóòîê, ñïðÿìîâàíèé íà 
ðîзâèòîê ï³äïðèєìñòâà ЧПêàï
âèòðàòè íà ф³íàíñóâàííÿ ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ Â²Д
âåëè÷èíà ÷èñòèх ³íâåñòèö³é Ч²
âåëè÷èíà âàëîâèх ³íâåñòèö³é Â²
* çàïðîïîíîâàíà äèíàм³êà ïîêàçíèê³â îбґðóíòîâàíà ó ïîïåðåäí³х ðîбîòàх àâòîðà [2]
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âèòêó ï³äïðèєìñòâà â ö³ëîìó, є ÷óòëèâèìè äî ö³-
ëüîâèх îð³єíòèð³â, ñóб’єêò³â àíàë³зó, їх ³íòåðåñ³â, 
âïëèâó òà зíà÷óщîñò³. Òîбòî ö³ ñï³ââ³äíîшåííÿ 
є ïëàñòè÷íîю òà ãíó÷êîю ö³ë³ñí³ñòю, зäàòíîю äî 
åфåêòèâíîї òðàíñфîðìàö³ї ó ïîòð³бíîìó íàïðÿìêó.
Îòæå, äëÿ зàбåзïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîзâèòêó 
ï³äïðèєìñòâà íåîбх³äíî ïðàãíóòè äî äîòðèìàííÿ 
åòàëîííîї äèíàì³êè ïîêàзíèê³â. Çðîзóì³ëî, щî 
фàêòè÷íà äèíàì³êà ïîêàзíèê³â зб³ãàєòüñÿ з íîð-
ìàòèâíîю äàëåêî íå зàâæäè. 
Дëÿ ê³ëüê³ñíîãî âèì³ðó ñòóïåíю òàêîãî зб³ãó 
òà ïîбóäîâè зâåäåíîãî ïîêàзíèêà â ðîбîò³ бóâ âè-
êîðèñòàíèé àïàðàò òåîð³ї ìàòðèöü.
Пðåäñòàâëåííÿ åòàëîííîї äèíàì³êè ó ìàòðè÷-
í³é фîðì³ зä³éñíюєòüñÿ зà íàñòóïíèì ïðàâèëîì:
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𝑗𝑗=1
äå µij – åëåìåíò ìàòðèö³ åòàëîííîãî óïîðÿäêó-
âàííÿ;
i,j – íîìåðà ïîêàзíèê³â, i – íîìåð ñòðîêè, j – 
íîìåð ñòîâïöÿ;
ÒåìïE (i), ÒåìïE (j) – åòàëîíí³ òåìïè зðîñòàííÿ 
ïîêàзíèê³â i,j.
Âèêîðèñòàâшè ö³ ïðàâèëà, îòðèìóєìî ìàòðèöю 
åòàëîííîї äèíàì³êè ïîêàзíèê³â ф³íàíñîâîї ñêëà-
äîâîї ñò³éêîãî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà, ÿêà ïðåä-
ñòàâëåíà â òàбëèö³ 3.
Òàбëèöÿ 3
Ìàòðèöÿ åòàëîííîї äèíàì³êè ïîêàçíèê³â 
ф³íàíñîâîї ñêëàäîâîї ñò³éêîãî ðîçâèòêó 
ï³äïðèºìñòâà Ì [ÅÏ]
Ïîêàçíèêè 100% ÊÏÊ ÄÏÊ ÍÀ ÎÀ ÂÊ ×Ä
100% 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ÊПÊ 1 1 -1 -1 -1 -1 -1
ДПÊ 1 1 1 -1 -1 -1 -1
ÍÀ 1 1 1 1 -1 -1 -1
ÎÀ 1 1 1 1 1 -1 -1
ÂÊ 1 1 1 1 1 1 -1
ЧД 1 1 1 1 1 1 1
Â òîé æå ÷àñ ïîшèðåíîю є ñèòóàö³ÿ, êîëè 
фàêòè÷íà äèíàì³êà ïîêàзíèê³â â³äð³зíÿєòüñÿ â³ä 
ðåêîìåíäîâàíîї (åòàëîííîї). Дëÿ âèзíà÷åííÿ ñòó-
ïåíю â³äïîâ³äíîñò³, ïðîâåäåìî àíàë³з фàêòè÷íîї 
äèíàì³êè ïîêàзíèê³â ðîбîòè ï³äïðèєìñòâà íà ïðè-
êëàä³ ÎП Шàхòà Îêòÿбðüñêèé ðóäíèê. Ðåзóëüòàòè 
ðîбîòè ï³äïðèєìñòâà ïðåäñòàâëåí³ â òàбëèö³ 4.
Òàбëèöÿ 4
Ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ 













ðîòíèх àêòèâ³â ÍÀ 238415 229013
Âåëè÷èíà îбîðîò-
íèх àêòèâ³â ÎÀ 9299 8067
Âåëè÷èíà âëàñíî-
ãî êàï³òàëó ÂÊ 8819 10172




Яê âèäíî з òàбëèö³, â 2012 ðîö³ ñïîñòåð³ãàєòüñÿ 
зíèæåííÿ ïðàêòè÷íî óñ³х ïîêàзíèê³â ä³ÿëüíîñò³ 
ÎП Шàхòà Îêòÿбðüñêèé ðóäíèê, щî àíàë³зóюòüñÿ 
â ðàìêàх ö³єї ðîбîòè зà âèêëю÷åííÿì âåëè÷èíè 
âëàñíîãî êàï³òàëó. Дëÿ фîðìóâàííÿ фàêòè÷íîї äè-
íàì³êè âèзíà÷èìî òåìïè зðîñòàííÿ ïîêàзíèê³â òà 
ïîð³âíÿєìî їх з бàæàíèìè зíà÷åííÿìè. Ðåзóëüòà-
òè ðîзðàхóíê³â ïðåäñòàâëåí³ â òàбë. 5.
Òàбëèöÿ 5
Òåìïè ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ 
ÎÏ Шàõòà Îêòÿáðüñêèé ðóäíèê

































Дëÿ зðó÷íîñò³ äèíàì³êó êëю÷îâèх ïîêàзíèê³â 
ä³ÿëüíîñò³ ÎП Шàхòà Îêòÿбðüñêèé ðóäíèê ìîæíà 
зàïèñàòè ó âèãëÿä³ ãðàфà íàñò³éíîñò³ ïð³îðèòåò³â 
(ðèñ. 2).
ЧД → ДПÊ → ÎÀ → ÊПÊ → ÍÀ → 100% → ÂÊ
Ðèñ. 2. Ãðàфè âïîðÿäêóâàííÿ ïîêàçíèê³â ñò³éêîãî 
ðîçâèòêó ÎÏ Шàõòà Îêòÿáðüñêèé ðóäíèê
Дëÿ ïåðåâ³ðêè äîñÿãíóòèх ðåзóëüòàò³â íà â³ä-
ïîâ³äí³ñòü åòàëîííîìó âïîðÿäêóâàííÿ ïðåäñòàâè-
ìî îòðèìàí³ äàí³ ó âèãëÿä³ àíàëîã³÷íîї ìàòðèö³ 
(òàбë. 6). Пðàâèëî ïðåäñòàâëåííÿ фàêòè÷íîї äè-
íàì³êè ïîêàзíèê³â ó ìàòðè÷í³é фîðì³ íàâåäåíî ó 
âèãëÿä³ ñèñòåìè ð³âíÿííÿ 2.
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𝑗𝑗=1
äå ŋij – åëåìåíò ìàòðèö³ фàêòè÷íîãî óïîðÿäêó-
âàííÿ;
i,j – íîìåðà ïîêàзíèê³â, i – íîìåð ñòðîêè, j – 
íîìåð ñòîâïöÿ;
ÒåìïФ (i), ÒåìïФ (j) – фàêòè÷í³ òåìïè зì³íè ïî-
êàзíèê³â i,j.
У òàбëèö³ 6 â³äïîâ³äíî äî ïðàâèëà (2) ïðåä-
ñòàâëåíà ìàòðèöÿ фàêòè÷íîї äèíàì³êè ïîêàзíè-
ê³â ф³íàíñîâîї ñêëàäîâîї ñò³éêîãî ðîзâèòêó ï³ä-
ïðèєìñòâà.
Дëÿ îö³íêè ì³ðè äîòðèìàííÿ бàëàíñó ³íòåðåñ³â 
íåîбх³äíî ïîð³âíÿòè åòàëîííó òà фàêòè÷íó äè-
íàì³êó ïîêàзíèê³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà. Дëÿ 
öüîãî â³äí³ìåìî з êîæíîãî åëåìåíòà ìàòðèö³ åòà-
ëîííîãî âïîðÿäêóâàííÿ Ì [ÅП] â³äïîâ³äíèé éîìó 
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åëåìåíò ìàòðèö³ фàêòè÷íèх ðåзóëüòàò³â Ì [ФП]. 
Êð³ì òîãî, äëÿ ïîäàëüшèх ðîзðàхóíê³â â³зüìåìî 
íå ñàìó ð³зíèöю зíà÷åííÿ åòàëîííèх ³ фàêòè÷íèх 
ìàòðèöü, à її ìîäóëü.
Дëÿ òèх ïàð åëåìåíò³â, фàêòè÷íèé ïîðÿäîê 
òåìï³â зðîñòàííÿ ÿêèх â³äïîâ³äàє ðåêîìåíäîâàíî-
ìó åòàëîííîìó, ð³зíèöÿ ñêëàäå íóëü, íà ïåðåòèí³ 
ðÿäê³â ³ ñòîâïö³â ðîзãëÿíóòèх åëåìåíò³â ñòîÿòè-
ìóòü ð³âí³ зíà÷åííÿ: àбî «1», àбî «-1». Ð³зíèöÿ 
бóäå ñïîñòåð³ãàòèñÿ äëÿ òèх ïàð åëåìåíò³â, äëÿ 
ÿêèх фàêòè÷íèé ïîðÿäîê òåìï³â íå ñï³âïàäàє з 
åòàëîííèì. Òóò ìîäóëü ð³зíèö³ ñêëàäå 2. Пðåäñòà-
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𝑗𝑗=1
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𝑗𝑗=1
 – íîìåðà ïîêàзíèê³â, i – íîìåð 
ñòðîêè, j – íîìåð ñòîâïöÿ.
Ì [Ð] äëÿ ÎП Шàхòà Îêòÿбðüñêèé зà ïåð³îä 
2011-2012 ðð. бóäå âèãëÿäàòè íàñòóïíèì ÷èíîì 
(òàбë. 7).
У òèх êë³òèíàх, äå ñòîÿòü äâ³éêè, ñïîñòåð³ãà-
єòüñÿ ïîðóшåííÿ (³íâåðñ³ÿ) åòàëîííîãî ïîðÿäêó 
òåìï³â зðîñòàííÿ ïîêàзíèê³â. Сóìà äâ³éîê ÿâëÿє 
ñîбîю â³äñòàíü ì³æ ìàòðèöÿìè åòàëîííîãî ³ фàê-
òè÷íîãî óïîðÿäêóâàííÿ ïîêàзíèê³â ³ ó íàшîìó âè-
ïàäêó äîð³âíює 52. Дëÿ ñïðîщåííÿ ³íòåðïðåòàö³ї 
îòðèìàíèх ðåзóëüòàò³â íîðìóєìî îòðèìàíó â³ä-
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𝑗𝑗=1
,         (4)
äå ²
ф
 – óзàãàëüíåíèé ïîêàзíèê j-îї ñêëàäîâîї 
ñò³éêîãî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà; n – ÷èñëî ïîêàз-
íèê³â îö³íюâàííÿ j-îї ñêëàäîâîї ñò³éêîãî ðîзâèòêó 
ï³äïðèєìñòâà; Ì(Ф,Å) – ñóìà ³íâåðñ³é â фàêòè÷íî-
ìó ïîðÿäêó ïîêàзíèê³â (Ф) щîäî åòàëîííîãî ïî-
ðÿäêó (Å), зàäàíîãî â äèíàì³÷íîї ìîäåë³.
Îö³íêà ²j – âåëè÷èíà íîðìîâàíà ³ âàð³юєòüñÿ â 
ä³àïàзîí³ â³ä 0 äî 100%. Çб³ã фàêòè÷íîãî ³ åòàëîí-
íîãî ïîðÿäêó ïîêàзíèê³â ñâ³ä÷èòü ïðî íàéâèщèé 
ð³âåíü ðåàë³зàö³ї åêîíîì³÷íîї ïîë³òèêè ï³äïðèєì-
ñòâà, ñïðÿìîâàíîї íà зàбåзïå÷åííÿ éîãî ñò³éêîñò³, 
êîëè âñ³ íîðìàòèâíî âñòàíîâëåí³ ñï³ââ³äíîшåííÿ 
òåìï³â зðîñòàííÿ ïîêàзíèê³â фàêòè÷íî âèêîíó-
юòüñÿ, ïðè öüîìó ²j=100%. Фàêòè÷íèé ïîðÿäîê 
ïîêàзíèê³â, ïîâí³ñòю ïðîòèëåæíèé åòàëîííîìó, 
äàє îö³íêó ²j=0. Чèì бëèæ÷å îö³íêà äî îäèíèö³, 
òèì б³ëüшà ÷àñòêà åòàëîííèх ñï³ââ³äíîшåíü ì³æ 
ïîêàзíèêàìè ðåàë³зîâàíà â ðåàëüí³é ãîñïîäàð-
ñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà.
Дëÿ ÎП Шàхòà Îêòÿбðüñêèé ðóäíèê óзàãàëü-
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. Òîбòî ðåзóëüòàòè 
ðîзðàхóíê³â ñâ³ä÷àòü ïðî íåñò³éêèé ñòàí ф³íàíñî-
âîї ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà.
Îñê³ëüêè ìåòîю ñòàò³ є фîðìóâàííÿ ìåòîäè÷-
íîãî ³íñòðóìåíòàð³ю êîìïëåêñíîї îö³íêè ñò³éêî-
ãî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà, à íå âèзíà÷åííÿ éîãî 
êîíêðåòíîї âåëè÷èíè, òîìó ìåхàí³зì îö³íюâàííÿ 
ïðåäñòàâëåíèé íà ïðèêëàä³ ëèшå ф³íàíñîâîї ñêëà-
äîâîї. Сë³ä зàзíà÷èòè, щî ðîзðàхóíîê óзàãàëüíю-
ю÷èх ïîêàзíèê³â ³íшèх ñêëàäîâèх ñò³éêîãî ðîз-
âèòêó ï³äïðèєìñòâà зä³éñíюєòüñÿ зà àíàëîã³÷íèì 
àëãîðèòìîì.
Ðîзðàхóíîê ï³äñóìêîâîї êîìïëåêñíîї îö³íêè 
ñò³éêîãî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà (²СÐП) бóäå âðà-
хîâóâàòè зíà÷åííÿ óзàãàëüíåíèх ïîêàзíèê³â зà 




























jiv ijijij ,,ηµ −=              І𝑗𝑗 = �1 − М(Ф,Е)2 ∙ 𝑛𝑛 ∙ (𝑛𝑛 − 1)� ∙ 100%
Іф = �1 − 52 2∙7∙(7−1)� ∙ 100% = 38%.    ІСРП = �𝑑𝑑𝑗𝑗 ∙ 𝐼𝐼𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1
,                     (5)
äå Ij – óзàãàëüíюю÷èé ïîêàзíèê j-îї ñêëàäîâîї 
ñò³éêîãî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà, dj – êîåф³ö³єíò 
âàãîìîñò³ ïîêàзíèê j-îї ñêëàäîâîї ñò³éêîãî ðîзâè-
òêó ï³äïðèєìñòâà.
Êîåф³ö³єíòè âàãîìîñò³ ñêëàäîâèх ñò³éêîãî ðîз-
âèòêó ï³äïðèєìñòâà âèзíà÷àєòüñÿ зà äîïîìîãîю 
ìåòîäó àíàë³зó ³єðàðх³é з óðàхóâàííÿì зíà÷óщîñ-
ò³ ³íòåðåñ³â îñíîâíèх ãðóï ñòåéêхîëäåð³â. Çàïðî-
ïîíîâàí³ â ðàìêàх ñòàòò³ ðåêîìåíäàö³ї â óзàãàëü-
íåíîìó âèãëÿä³ ìîæëèâî ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿä³ 
ìåхàí³зìó îö³íюâàííÿ ñò³éêîãî ðîзâèòêó ï³äïðè-
єìñòâà, àëãîðèòì ðåàë³зàö³ї ÿêîãî íàâåäåíèé íà 
ðèñ. 2.
Êîìïëåêñíà îö³íêà ñò³éêîãî ðîзâèòêó ï³äïðè-
єìñòâà òàêîæ є íîðìîâàíîю âåëè÷èíîю ³ âàð³ю-
єòüñÿ â ä³àïàзîí³ â³ä 0 äî 100%. Çàâäÿêè òîìó, 
щî зàäàí³ ìåæ³ зì³íè ïîêàзíèêà, à éîãî зíà÷åí-
íÿ ïðåäñòàâëåí³ â зàãàëüíîâæèâàí³é ðîзì³ðíîñò³, 
îòðèìàí³ äàí³ äîñèòü ëåãêî ³íòåðïðåòóюòüñÿ. Îä-
íàê íåîбх³äíî ïîзíà÷èòè â³äì³ííîñò³ ì³æ òàêèì 
ðîзìàїòòÿì ðåзóëüòàò³â, âèзíà÷èòè, äî ÿêîãî òèïó 
ñò³éêîñò³ â³äíîñèòüñÿ òå ÷è ³íшå ï³äïðèєìñòâî. 
Òàбëèöÿ 6
Ìàòðèöÿ фàêòè÷íîї äèíàì³êè ïîêàçíèê³â ф³íàíñîâîї ñêëàäîâîї ñò³éêîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà Ì [ÔÏ]
Ïîêàçíèêè 100% ÊÏÊ ÄÏÊ ÍÀ ÎÀ ÂÊ ×Ä
100% 1 1 1 1 1 -1 1
ÊПÊ -1 1 1 -1 1 -1 1
ДПÊ -1 -1 1 -1 -1 -1 1
ÍÀ -1 1 1 1 1 -1 1
ÎÀ -1 -1 1 -1 1 -1 1
ÂÊ 1 1 1 1 1 1 1
ЧД -1 -1 -1 -1 -1 -1 1
Òàбëèöÿ 7
Ð³çíèöÿ ìàòðèöü åòàëîííîãî ³ фàêòè÷íîãî óïîðÿäêóâàííÿ ïîêàçíèê³â
ф³íàíñîâîї ñêëàäîâîї ñò³éêîãî ðîçâèòêó Ì [Ð]
Пîêàзíèêè 100% ÊПÊ ДПÊ ÍÀ ÎÀ ÂÊ ЧД
100% 0 2 2 2 2 0 2
ÊПÊ 2 0 2 0 2 0 2
ДПÊ 2 2 0 0 0 0 2
ÍÀ 2 0 0 0 2 0 2
ÎÀ 2 2 0 2 0 0 2
ÂÊ 0 0 0 0 0 0 2
ЧД 2 2 2 2 2 2 0
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Òîìó äëÿ ïîäàëüшîãî àíàë³зó ïîêàзíèê³â åêñïåðò-
íèì шëÿхîì бóëè âñòàíîâëåí³ êðèòåð³ї ñò³éêîñò³ 
ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà (òàбë. 8).
Âèñíîâêè òà ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³-
äæåíü. У ñòàòò³ зàïðîïîíîâàíèé ìå-
òîäè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é îö³íюâàí-
íÿ, ðåзóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ÿêîãî є 
³íфîðìàö³éíîю бàзîю äëÿ ïðèéíÿò-
òÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü, ñïðÿìîâà-
íèх íà зàбåзïå÷åííÿ äîâãîñòðîêîâîї 
ñò³éêîñò³ ³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
ï³äïðèєìñòâà. Âèêîðèñòàí³ â ðàìêàх 
îбґðóíòîâàíîãî ï³äхîäó ö³ëüîâ³ óñòà-
íîâêè ³ ïîêàзíèêè є ³íñòðóìåíòàð³єì 
ê³ëüê³ñíîї òà ÿê³ñíîї ³íòåðïðåòàö³ї 
ö³ëåé ï³äïðèєìñòâà ³ âèì³ðюâàííÿ 
ðåзóëüòàò³â її ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ äîзâî-
ëÿюòü ïåðåâåñòè її ñòðàòåã³÷í³ ³ òàê-
òè÷í³ ä³ї â ãàëóз³ ñòàëîãî ðîзâèòêó íà 
«ìîâó öèфð». Пåðåâàãàìè зàïðîïî-
íîâàíîãî ³íñòðóìåíòàð³ю îö³íюâàííÿ 
є ïðîñòîòà ó âèêîðèñòàíí³, ³íфîð-
ìàö³éíà äîñòóïí³ñòü ðîзðàхóíêîâèх 
äàíèх, â³äíîñíî íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü 
ïîêàзíèê³â, ìîæëèâ³ñòü ïðîâîäè-
òè ä³àãíîñòèêó òà âèÿâëÿòè ðåзåðâè 
ï³äâèщåííÿ ñò³éêîñò³ ðîзâèòêó ï³ä-
ïðèєìñòâà. У òîé æå ÷àñ ïîäàëüшî-
ãî äîñë³äæåííÿ ïîòðåбóюòü åòàïè ³äåíòèф³êàö³ї 
³ñíóю÷èх ïðîбëåì ³ âèзíà÷åííÿ êîðèãóâàëüíèх 
зàхîä³â щîäî ï³äâèщåííÿ ñò³éêîñò³ ðîзâèòêó ï³ä-
ïðèєìñòâà.
Визначення цільових установокстійкого розвитку підприємства (СРП) на 
основі ідентифікації та групування інтересів основних груп стейкхолдерів




































































Визначення складу показників СРП та моделювання еталонного співвідношення 
їх зростання за складовими
Формування інформаційної бази для проведення оцінки СРП
Формування матриць еталонної динаміки показників оцінювання в межах 
складових СРП
Розрахунок матриць відхилення фактичної та еталонної динаміки показників 
оцінювання СРП
Визначення рівня збалансованості розвитку складових СРП
Визначення та реалізація заходів з підвищення рівня стійкості розвитку 
підприємства






















Формування матриць фактичної динаміки показників оцінювання СРП 
Розрахунок підсумкової комплексної оцінки та відповідності діяльності 
підприємства цілям стійкого розвитку
Визначення фактичних темпів зростання та співвідношення показників 
оцінювання СРП за складовими
Ðèñ. 2. Ìåõàí³çì îö³íþâàííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà
Òàбëèöÿ 8
Êðèòåð³àëüí³ îö³íêè ñò³éêîñò³ 
ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà
²íòåðâàë çíà÷åíü Êëàñèф³êàö³ÿ ð³âíÿ 
ðîçâèòêó
â³ä 0 äî 20 % Êðèзîâèé ñòàí
â³ä 20% äî 30% Êðèòè÷íå ïîëîæåííÿ
â³ä 30% äî 40% Íåñò³éêèé ðîзâèòîê
â³ä 40% äî 50% Сëàбîñò³éêèé ñòàí
â³ä 50% äî 60% Çàäîâ³ëüíèé ñòàí 
ñò³éêîñò³
â³ä 60% äî 70% Â³äíîñíà ñò³éê³ñòü
â³ä 70% äî 80% Íîð
ìàëüíèé ñò³éêèé ðîз-
âèòîê
â³ä 80% äî 90% Âèñîêèé ñò³éêèé ðîз-
âèòîê
â³ä 90% äî 100% Àбñîëюòíî ñò³éêèé 
ðîзâèòîê
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COMPREHENSIVE EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPANIES
AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ITS DEFINITION
Summary
Criteria and indicators of enterprise sustainable development are identified from position of crucial 
stakeholders. Integrated evaluation of sustainable development financial component is accomplished. 




Дîíåöüêèé íàö³îíàëüíèé òåхí³÷íèé óí³âåðñèòåò
ÓмÎÂÈ ÄÈÍÀм²ЧÍÎЇ ÑÒ²ЙÊÎÑÒ² ХÎËÄÈÍÃÎÂÈХ ÊÎмпÀÍ²Й
Ðîзãëÿíóòî ïîíÿòòÿ äèíàì³÷íîї ñò³éêîñò³ хîëäèíã³â з òî÷êè зîðó зàãàëüíîї òåîð³ї ñèñòåì. Сфîðìóëüîâàíî 
бàзîâ³ хàðàêòåðèñòèêè êîíöåïö³ї óïðàâë³ííÿ äèíàì³÷íîї ñò³éê³ñòю хîëäèíãîâèх êîìïàí³é. Дîñë³äæåíî 
óìîâè äèíàì³÷íîї ñò³éêîñò³ хîëäèíãîâèх êîìïàí³é з òî÷êè зîðó âëàñòèâîñòåé ñèñòåìè. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äèíàì³÷íà ñò³éê³ñòü, хîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ, âëàñòèâ³ñòü ñèñòåìè, зâ’ÿзîê ³з ñåðåäîâèщåì, 
³єðàðх³÷í³ñòü, ð³зíîìàí³òí³ñòü, ö³ë³ñí³ñòü, ñàìîîðãàí³зàö³ÿ, àäàïòèâí³ñòü, åâîëюö³éí³ñòü, ³íфîðìàö³éí³ñòü. 
© Лàзàðåâà Ì. Г., 2014
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Îäí³єю ³з ñêëàäíèх ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèх ñèñòåì є хîëäèíã, щî íàëå-
æèòü äî â³äêðèòèх ñèñòåì, ÿê³ æèâóòü ó ïîñò³éí³é 
âзàєìîä³ї ³з зîâí³шí³ì ñåðåäîâèщåì, щî, ó ñâîю 
÷åðãó, зàâæäè íåñå â ñîб³ âåëèêó íèзêó ðèзèê³â 
³ ïðàêòè÷íî зàâæäè хàðàêòåðèзóєòüñÿ íåâèзíà-
÷åí³ñòю. Îñîбëèâî öå â³ä÷óòíî â êðèзîâ³ ïåð³îäè. 
Âèб³ðêîâà äåðæàâíà ï³äòðèìêà ф³ðì, бàíêðóòñòâî 
âåëèêîї ê³ëüêîñò³ ï³äïðèєìñòâ â óìîâàх зíà÷íîãî 
ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ ìàëèх ³ ñåðåäí³х ï³ä-
ïðèєìñòâ, êîðóïö³éí³ ñхåìè íàäàííÿ äîзâ³ëüíèх 
äîêóìåíò³â íà â³äêðèòòÿ б³зíåñó – âñ³ ö³ ÿâèщà 
зб³ëüшóюòü íåãàòèâíèé зîâí³шí³é òèñê íà ф³ðìè 
³ ãàëüìóє åêîíîì³÷íèé ðîзâèòîê êðàїíè. Â бóäü-
ÿêèé ÷àñ âíàñë³äîê íåïåðåäбà÷óâàíèх збóäæåíü з 
бîêó äåðæàâè, ðèíêó òà ³íшèх ñóб’єêò³â хîëäèíã 
ìîæå âòðàòèòè ñò³éê³ñòü, щî ïðèзâåäå äî зì³íè 
зàãàëüíîåêîíîì³÷íèх ïðîöåñ³â òà, ó ñâîю ÷åðãó, 
âïëèíå íà ³íшèх ó÷àñíèê³â ðèíêó. Â ê³íöåâîìó 
ï³äñóìêó â³äбóäåòüñÿ âòðàòà ñò³éêîñò³ êðàїíè.
Пðîòÿãîì âñüîãî ïåð³îäó фóíêö³îíóâàííÿ хîë-
äèíãó â³äбóâàєòüñÿ ïîñò³éíèé ïåðåх³ä â³ä îäíîãî 
ñòàíó äî ³íшîãî. Òàêà зì³íà ñòàíó хîëäèíãó ÿê 
ñèñòåìè â³äîбðàæàє îñîбëèâîñò³ фóíêö³îíóâàííÿ 
її â ÷àñ³. Ц³ëëю ñèñòåìè є бàæàíèé ñòàí її âèхî-
äó, щî ìîæå бóòè âèðàæåíî ñóêóïí³ñòю зíà÷åíü 
фóíêö³ї ñèñòåìè. Âðàхîâóю÷è öå, ñóêóïí³ñòü òî-
÷îê ó ïðîñòîð³, â ÿêèх ï³äïðèєìñòâî äîñÿãàє ñòà-
íó äèíàì³÷íîї ð³âíîâàãè, ìîæíà ðîзãëÿäàòè ÿê 
ë³í³ю бàæàíîї ïîâåä³íêè ñèñòåìè, êîëè óзãîäæó-
юòüñÿ ïîòðåбè òà ðåñóðñè хîëäèíãó. Òîìó ñò³é-
ê³ñòü фóíêö³îíóâàííÿ хîëäèíãó ÿâëÿòèìå ñîбîю 
ñò³éê³ñòü щîäî äîñÿãíåííÿ âñòàíîâëåíèх ö³ëåé ó 
êîíêðåòíèé ïåð³îä ÷àñó. Пåðåх³ä ñèñòåìè â³ä îä-
í³єї òðàєêòîð³ї фóíêö³îíóâàííÿ äî ³íшîї ÿâëÿє 
ñîбîю зì³íó äèíàì³÷íîї ð³âíîâàãè òà âñòàíîâëåí-
íÿ її íà ³íшîìó ð³âí³, щî â³äîбðàæàє ïåðåх³ä äî 
íîâîãî ñòóïåíÿ ðîзâèòêó ñèñòåìè. Êîæíà ñèñòåìà 
äëÿ зàбåзïå÷åííÿ її åфåêòèâíîãî фóíêö³îíóâàííÿ 
â ïåðñïåêòèâ³ ìàє íå ò³ëüêè ê³ëüê³ñíî зì³íюâà-
òèñü, à, ïåðш зà âñå, ðîзâèâàòèñü. Ç ïîзèö³é òåî-
ð³ї ñèñòåì òà êîíöåïö³é ñàìîîðãàí³зàö³ї ðîзâèòîê 
ñèñòåìè-хîëäèíãó ïåðåäбà÷àє ñóòòєâ³ ÿê³ñí³ зì³íè 
її ñòðóêòóðè, зâ’ÿзê³â òà ðåæèìó фóíêö³îíóâàí-
íÿ. Â ïðîöåñ³ ðîзâèòêó ìîæå зì³íюâàòèñü íå ëèшå 
ñòðóêòóðà òà ìåхàí³зì фóíêö³îíóâàííÿ хîëäèíãó, 
à é âèäè ä³ÿëüíîñò³. Òàêà ðåàêö³ÿ хîëäèíãó є ïðî-
ÿâîì éîãî äèíàì³÷íîї ñò³éêîñò³, ÿêà äîñÿãàєòüñÿ 
зà óìîâ íàÿâíîñò³ ðåзåðâ³â â³äïîâ³äíèх ðåñóðñ³â òà 
ïîòåíö³àëó. Òîìó ïèòàííÿ äîñë³äæåííÿ äèíàì³÷-
íîї ñò³éêîñò³ ÿê îñîбèñòîї êàòåãîð³ї òà óìîâ äîñÿã-
íåííÿ ñòàíó äèíàì³÷íîї ð³âíîâàãè є â äîñòàòí³é 
ì³ð³ àêòóàëüíîю ïîòðåбîю íàóêè òà ïðàêòèö³.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Дî-
ñë³äæóю÷è ñò³éê³ñòü ð³зíèх åêîíîì³÷íèх ñèñòåì, 
ó òîìó ÷èñë³ хîëäèíãîâèх êîìïàí³é, ïåðåâàæíà 
б³ëüш³ñòü íàóêîâö³â íå âèä³ëÿюòü îêðåìî òàêèé 
âèä ñò³éêîñò³ ÿê äèíàì³÷íà. Òàê, Â.Â. Дàíí³êîâ, 
ðîзãëÿäàю÷è ïðîбëåìè фóíêö³îíóâàííÿ хîëäèí-
ãîâèх êîìïàí³é ó íàфòîãàзîâîìó б³зíåñ³, äå âîíè 
є íàéб³ëüш ïðèòàìàííèìè, äàє ò³ëüêè зàãàëüíó 
хàðàêòåðèñòèêó ñò³éêîñò³, ÿê зäàòíîñò³ ñèñòåìè 
ïîâåðòàòèñÿ â ñòàí ð³âíîâàãè ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíà 
бóëà âèâåäåíà ³з öüîãî ñòàíó ï³ä âïëèâîì зîâí³ш-
í³х збóäæåíü [1, ñ. 90]. Âîäíî÷àñ ïðîбëåìàòèêà 
äèíàì³÷íîї ñò³éêîñò³ зàëèшàєòüñÿ ïîзà óâàãîю àâ-
òîðà, íåзâàæàю÷è íà äîñë³äæåííÿ її ïåâíèх àñïåê-
ò³â òà âëàñòèâîñòåé. 
Чèñëåííà ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü ñò³éêîñò³ ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèх ñèñòåì îбìåæåíà êîíñòàòàö³-
єю ò³ëüêè íàÿâíîñò³ âëàñòèâîñò³ ñèñòåìè збåð³ãàòè 
ïàðàìåòðè íåзì³ííèìè â зàäàíèх ìåæàх ïðè зî-
âí³шí³х àбî âíóòð³шí³х збóðåííÿх. Ðîзãëÿäàю÷è 
åêîíîì³÷íó ñèñòåìó ó âзàєìîä³ї з ì³íëèâèì ñåðåä-
îâèщåì, Ì.Â. Сàìîñóäîâ íå âèêîðèñòîâóє ïîíÿòòÿ 
«äèíàì³÷íà ñò³éê³ñòü», âèä³ëÿю÷è ñèñòåìíó ñò³é-
ê³ñòü ó âзàєìîзâ’ÿзêó з åêîíîì³÷íîю åфåêòèâí³ñ-
òю: «зàâäàííÿ óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîю ñèñòåìîю 
âèð³шóєòüñÿ щîäî âèæèâàííÿ ñèñòåìè ó ñîö³àëü-
íîìó ïðîñòîð³ ïîëÿãàє ó зàбåзïå÷åíí³ ñèñòåìíîї 
ñò³éêîñò³ â ïðîöåñ³ зì³íè ñòàíó ñèñòåìè ³ ñòàíó ñå-
ðåäîâèщà» [2, ñ. 71]. Àâòîð ï³äêðåñëює, щî, êð³ì 
ñèñòåìíîї ñò³éêîñò³, íåîбх³äíî òàêîæ зàбåзïå÷è-
òè óïðàâë³ííÿ з ìåòîю äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëü-
íîї åêîíîì³÷íîї åфåêòèâíîñò³, àбî âàðòîñò³ àêö³é 
êîìïàí³ї íà фîíäîâîìó ðèíêó, àбî зàхîïëåííÿ 
